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 Abstrakt 
Bakalářská práce obsahuje návrh a stavební řešení rodinného domu s provozovnou ve  
městě Ostrava ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby. Objekt má 
obdélníkový půdorysný tvar, jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží, třetí nadzemní 
podlaží je řešeno jako podkroví a střecha je navržena jako sedlový vaznicový krov. K 
objektu je přivedena pěší a příjezdová komunikace a pozemek je oplocen. Hlavní část 
objektu je určena pro bydlení, v přízemí se nachází provozovna cukrárny, kde nedochází 
k vlastní výrobě. 
 
Klíčová slova  





Bachelor´s thesis includes the design and construction plan for a family house with a  
place of business in the town of Ostrava in the stage of project documentation for construction. The 
object has a rectangular ground plan, one basement, three groundfloors, attic and roof. The roof is 
designed as a saddle. To the building lead a pedestrian and access roads and the land is fenced. The 
main part of the building is intended for living, groundfloor is using for store with the purpose of the 
sweet-shop. 
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Bakalářská práce byla zpracována na úrovni projektové dokumentace stavební části  
k zhotovení novostavby rodinného domu s provozovnou v přízemí. Zprvu byla zpracována 
studie, kde byla řešena především dispozice jednotlivých podlaží, orientace ke světovým 
stranám a základní konstrukční prvky. Následovalo vypracování konečné verze projektové 
dokumentace pro provedení stavby podle platné vyhlášky o dokumentaci staveb. Rodinný 
dům je situován v mém rodného města Ostravě, v klidové oblasti rodinných domů s plnou 
občanskou vybaveností.  
 
V okolí stavby se nachází moderní rodinné domy, proto jsem se snažila vhodně zařadit objekt 
mezi tamní výstavbu. 
 
Hlavním cílem práce je vyhovět požadavkům investora, který si stanovil dané podmínky a 
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A. 1 Identifikační údaje  
 
 
A. 1.1 Údaje o stavbě  
 
a) Rodinný dům D/ 1 
 
b) Ostrava- Hrabová, Fr. Nového 26, 750 30, č. p. 995/6 
 
 
A. 1.2 Údaje o stavebníkovi  
 
a) Leona Charwotová, Ostrava- Hrabůvka, Dr. Martínka 13, 700 30, 
osoba fyzická 
 
A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
 
a) Vendula Kvapilová, Ostrava- Hrabůvka, Dr. Martínka 6, 700 25, IČ 020451313 
 
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci  
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě  
specializací jeho autorizace: 
Ing. Pavla Galová, ČKAIT 1234567, autorizovaná inženýrka v oboru pozemních staveb 
 
A. 2 Seznam vstupních podkladů  
 
 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba  
povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum  
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření): 
Na stavbu bylo vydáno Magistrátem města Ostravy dne 1. 1. 2016 územní rozhodnutí pod č. j. 
001/MmOva/2016. Dále bylo na stavbu vydáno Magistrátem města Ostravy dne 1. 3. 2016 
stavební povolení pod č. j. 100/MmOva/2016. 
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla  
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby:  
Dokumentace pro provádění stavby byla navázána na projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení, ta byla zpracována fyzickou osobou Vendulou Kvapilovou, a to pod vedením 
autorizované inženýrky Ing. Pavly Galové. Název dokumentace: Rodinný dům D/1.  
 
c)  d a l ší  p o d k l a d y: 
Dalšími podklady pro zpracování konečné projektové dokumentace byla studie a dokumentace 
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pro územní řízení. Dále musely být dodrženy požadavky dotčených orgánů a dodrženy podmínky 
stanovené ve stavebním povolení. 
 
 
A. 3 Údaje o území  
 
a) rozsah řešeného území: 
Rozsah je dán hranicí dotčeného pozemku, na kterém bude stavba realizována. Jedná se o 
parcelu 995/6 a 993/1 v k. ú. Hrabová, město Ostrava.  
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů), (památková rezervace, památková  
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.: 
Stavba se nenachází v památkové zóně, rezervaci ani zvláštně chráněném území. Stavba se 
nebude nacházet v záplavové oblasti. 
 
b) údaje o odtokových poměrech: 
Odtokové poměry nebudou stavbou ovlivněny. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí  
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: 
Bylo vydáno územní rozhodnutí pod č. j. 001/MmOva/2016 Magistrátem města Ostravy dne 
1. 1. 2016. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí  
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací  
dokumentací: 
V rámci zpracování dané PD pro provádění stavby byly dodrženy všechny podmínky uvedené ve 
vydaném územním rozhodnutí, stavebním povolení. Nejedná se o změnu užívání stavby 
 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Při zpracování PD byly dodrženy obecné požadavky na využití území stanovené územním plánem. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Při zpracování PD byly dodrženy všechny požadavky stanovené dotčenými orgány.  
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení: 




i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
Stavba nevyžaduje žádné podmiňující investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí): 
Prováděním stavby bude dotčen především pozemek 995/6, jehož vlastníkem je stavebník 
a dále pozemek, jehož vlastníkem je město Ostrava- 993/1. 
 
 
A. 4 Údaje o stavbě  
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Jedná se o novostavbu rodinného domu. 
 
b) účel užívání stavby: 
Navržená stavba bude sloužit jako rodinný dům s jednou bytovou jednotkou pro 
cca 4 osoby a v přízemí se bude nacházet malá provozovna cukrárny 
c) trvalá nebo dočasná stavba: 
Bude se jednat o stavbu trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů) (kulturní památka apod.): 
Stavba není řešena v závazku k zákonu č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků  
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
Provozovna objektu v 1. NP je navržena pro bezbariérový přístup osob. Obytná jednotka RD 
není navržena pro bezbariérové užívání. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních  
předpisů: 
V rámci zpracování PD pro provádění stavby byly dodrženy podmínky uvedené ve 
vyjádřeních jednotlivých dotčených orgánů. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení: 
 Na tento objekt se nevztahuje žádná výjimka ani úlevové řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet  
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.): 
 Zastavěná plocha: 156,51 m² 
 Obestavěný prostor: 1658,22 m³ 
 Užitná plocha jednotlivých podlaží: 101,100 m² 
 Obytná část objektu je navržena pro cca 4 osoby 
 V části provozovny uvažujeme 2-3 zaměstnance a cca 12 hostů 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,  
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.): 
Dle výpočtu energetické náročnosti budovy obálkovou metodou byla stavba zařazena do 
kategorie B- úsporná. Odpady vzniklé při užívání stavby budou komunální, tedy při běžné 
domácí činnosti. Recyklovaný odpad bude tříděn do daných kontejnerů nacházejících se na 
ulici Fr. Nového.  Provozovna bude rovněž produkovat komunální běžný odpad, převážně 
papír a plasty. Kontejnery pro komunální odpad jsou pro provozovnu a obytnou část 




j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 
Zahájení realizace stavby se předpokládá na červenec roku 2016 a dokončení září 
2018. Stavba nebude členěna na etapy, pouze budou dodržovány dané 
technologické pauzy při výstavbě. 
 
k) orientační náklady stavby: 
Orientační náklady se předpokládají na 9 mil. korun českých. 
 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Zpracovaná projektová dokumentace neřeší rozdělení na stavební a inženýrské objekty, zabývá se 
především stavbou jako takovou, konstrukčními a nosnými prvky, kterými bude stavba 
uskutečněna a dále budoucí dispozicí objektu. Vnitřní technické zařízení budovy, přípojky 
technické infrastruktury a oplocení pozemku je nutno doplnit a podrobněji dořešit v dalších 
projektových dokumentacích.  
 
 
V Brně dne 23. 5. 2016  
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a) Účel objektu 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
a řešení vegetačních úprav okolí, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností orientace a pohybu 
c) Osvětlení, oslunění, akustika/ hluk, vibrace 
d) Konstrukčně a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 






a) Účel objektu 
Jedná o rodinný dům s provozovnou cukrárny, objekt bude sloužit převážně k bydlení. 
V provozovně bude docházet ke konzumaci potravin a bude přístupná veřejnosti. 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení 
přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 
orientace a pohybu  
Architektonické a dispoziční řešení 
Navržený objekt se skládá ze 4 podlaží.  
Suterén se nachází v prvním podzemním podlaží a je v něm umístěna garáž, dílna, prádelna 
s kotelnou, skladovací prostory a posilovací místnost. 
V prvním nadzemním podlaží je umístěna provozovna cukrárny a s ní spojený provoz vč. 
skladovacích prostor. Pro zákazníky jsou zde umístěny toalety pro ženy, muže a pro osoby 
s omezenou schopností orientace a pohybu (viz. dále). V tomto podlaží je dále navrženo zádveří 
pro obyvatele bytu. 
Druhé nadzemní podlaží slouží pouze uživatelům bytu a nalezneme zde kuchyň, spíž, obývací 
pokoj s jídelnou, toaletu, koupelnu, pracovnu a halu s knihovnou.  
Třetí nadzemní podlaží je řešeno jako podkroví. Je zde navržena ložnice s přístupem do vlastní 
koupelny a šatny, která bude sloužit převážně rodičům (dospělým osobám). Dále zde nalezneme 
dva dětské pokoje. 
Návrh jednotlivých fasád je navržen tak, aby obytné místnosti byly situovány na převážně jižní 
stranu. Do objektu vedou dva vstupy, jeden pro obyvatele bytové jednotky a druhý pro 
návštěvníky provozovny cukrárny. Cukrárnu architektonicky doplňují typické výkladce a 
výsuvná markýza ELITE. Konstrukce výsuvné markýzy je vyrobena z hliníkové slitiny s kvalitní 
povrchovou úpravou a je ovládána manuálně klikou. Maximální rozměry venkovní markýzy Elite 
400: šíře – 12m ; max. výsuv – 4m. Vchod do provozovny je řešen bezbariérově pomocí rampy 
v 5% stoupání.  
Z ulice je viditelný vjezd do garáže, jehož délka činí půdorysně 19 250 mm. Příjezdová cesta do 
garáže je z betonové dlažby PRESBETON Holland. Vjezd do garáže je zastřešen 
polykarbonátovou stříškou šířky 800 mm, připevněnou ocelovými profily.  
Ke vstupu do bytové jednotky vede předložené schodiště. Dveřní rám a křídla plastová- 
napodobenina mahagonu.  
Fasáda je řešena systémem ETICS s tenkovrstvou omítkou tl. 2 mm světle hnědé barvy, pouze na 
severozápadní fasádě je navržen pruh šířky 2700 mm, který bude zvýrazněn tmavě hnědou 
barvou, důvodem je architektonické zvýraznění odlišného členění oken díky schodišti.  
Atypicky je řešen sokl, který má nepravidelnou výšku a není zarovnán, a to z důvodu 
architektonického, jelikož objekt je na terénu svažitém. Sokl tudíž nepůsobí rozměrově tak 
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kontrastně na jednotlivých fasádách. Jedná se o kamenný obklad z technického kamene 
uloženého do maltového lože tl. 40 mm.  
Klempířské výrobky Evromat jsou řešeny jednotnou tmavě hnědou barvou. Rozmístění oken má 
jednotnou výšku nadpraží, výjimkou jsou již výše zmíněná okna u mezipodest schodiště. 
Komínová hlava je obložená imitací režného zdiva.  
Řešení vegetačních úprav a úprav okolí objektu  
Pozemek je opticky rozdělen na část pro bytovou jednotku a pro provozovnu.  
K části pro bytovou jednotku patří zahradní dřevěná pergola 5 500x 4000 mm a venkovní bazén 
6000x 4000 mm. Samozřejmostí je chodník vedoucí od vstupu na pozemek k předloženému 
schodišti ve spádu 1,5%. 
K části provozovny taktéž vede chodník ve spádu 1,5% a je k němu přidružená zpevněná plocha, 
na které se nachází příslušenství jako dětská klouzačka a dětská houpačka, výjimkou nejsou ani 
lavičky, stojany pro cyklistická kola a odpadkové koše. 
Veřejný kontejner je společný pro obě pomyslné části a nachází se u plotu k uliční straně. Je na 
zpevněné ploše. 
Po celém pozemku je navržena vegetace dle požadavků a vhodnosti k okolnímu prostředí. U 
plotů, které oddělují daný pozemek od pozemků sousedních, jsou navrženy Tisy pro zachování 
míry soukromí. Dále jsou dle vhodnosti navrženy z architektonických důvodů Plané růže a 
Tulipány. Části pozemku, které nejsou zastavěné, nebo se na nich nenachází zpevněná plocha, 
jsou zatravněny.  
Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Bytová jednotka není řešená bezbariérově, nejsou zde tedy navržena žádná opatření. 
Část provozovny je řešena jako bezbariérová, což zahrnuje příslušná opatření. Z výše uvedeného 
je do objektu přístup umožněn po rampě ve směru stoupání 5%. Hlavní vstupní dveře jsou šířky 
1000 mm, samotný vstup z chodby do provozovny je umožněn dveřmi šířky 900 mm. Šířka 
chodby je 1 735 mm, tedy vhodná pro pohyb na invalidním vozíku. Všechny dveře v provozovně 
jsou řešeny bezprahově. Pro předpokládaný malý počet návštěvníku, díky nízké kapacitě 
provozovny, je WC pro invalidy spojené s WC pro ženy a je tomu řádně uzpůsobeno.  
 
c) Osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace 
Negativní šíření zvuku v budově bylo eliminováno volbou vhodného konstrukčního systému, 
vhodného stavebního materiálu, řešením konstrukčních detailů a řešení styků a prostupů 
konstrukcí. V budově nebude docházet k žádnému provozu, který vyžaduje speciální akustické 
podmínky.  
Objekt vyhovuje podmínkám normy z hlediska proslunění místností a to tak, že součet ploch jeho 
prosluněných místností je roven nejméně 1/2 (samostatně stojící RD) součtu ploch všech jeho 
obytných místností.  
Z hlediska vibrací není objekt ohrožen okolními vlivy ani samotným provozem.  




d) Konstrukčně a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby  
Svislé nosné i nenosné konstrukce 
Vnější obvodové konstrukce jsou řešeny v systému Porotherm 40 Profi Dryfix na zdící pěnu 
Dryfix , vnitřní nosné zdi jsou také systému PTH 30 P+D na maltu VC P10, příčky jsou tvořeny 
jak PTH 11,5 Profi na maltu VC P10, tak sádrokartonovými příčkami Knauf W11 a Knauf W116 
pro vedení instalací, s vodotěsnou úpravou povrchu.  
Fasádní zateplení provedeno systémem ETICS tepelná izolace tl. 150 mm + tenkostěnná omítka 
tl. 2 mm.  
Jednotlivé skladby jsou uvedeny v jednotlivých přílohách skladeb. 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou řešeny v systému Porotherm s nosníky POT 160/175 příslušných délek a 
vložkami Miako 19/50 a 8/50. Stropní sestava musí být opatřena nadbetonávkou tl. 60 mm 
s vloženou sítí Sz 6/150 – 6/150, beton C25/30. Určeno výrobcem.  
Zastřešení 
Objekt bude zastřešen dřevěným vaznicovým krovem se dvěma středními ocelovými vaznicemi 
uloženými na obvodových a vnitřních nosných stěnách, aby bylo umožněno navrhnout obytné 
podkroví. Zateplení krovu bude ukončeno v podhledu, tepelná izolace je navržená Rockwool a 
zateplení šikmé části bude provedeno mezi a pod krokvemi. Ocelové vaznice jsou navrženy ze 
statického hlediska a jednu středovou vaznici tvoří dva ocelové U profily 80/180 mm. Krytina 
Bramac Opál- klasická bobrovka, kladení korunové.  
Fasádní plášť 
Řešen kontaktním zateplením ETICS. Konkrétní skladba v příloze jednotlivých skladeb. 
Zábradlí a ploty 
Oplocení pozemku bude tvořeno dřevěnými plotovými plaňkami Frank 18x94 mm, výšky 1000 
mm. Dřevěné plaňky jsou vyrobeny ze smrkového, hladce hoblovaného dřeva. Na dřevěné 
plotovky je potřeba nanést ochranný nátěr. 
Výplně vnějších otvorů 
Okenní i dveřní rámy a křídla jsou navržena jako plastová s imitací dřeva, barva mahagonu. Okna 
jsou jednoduchá s izolačním dvojsklem. Detailněji v příloze výpisy oken a dveří. 
Výplně vnitřních otvorů 
Dveřní rámy a křídla jsou navržena jako plastová s imitací dřeva, barva mahagonu. Detailněji 
v příloze výpisy oken a dveří. 
Zámečnické výrobky 
Jsou použity převážně na konstrukci střechy k oplechování komínu a větracího potrubí, jsou 





Jako tesařský výrobek můžeme považovat konstrukci krovu ze smrkového dřeva. Pro spojení 
jednotlivých prvků byly použity tesařské spoje doplněné o ocelový sortiment.  
Klempířské výrobky 
Klempířské výrobky Evromat jsou řešeny jednotnou tmavě hnědou barvou. Jedná se o svislé 
odpadní potrubí a okapový žlab.  
Izolace proti vlhkosti 
Kolem objektu je navržen okapový chodník šířky 400 mm, výšky 80 mm z betonové dlažby na 
ochranu proti odstřikující vodě. Spodní část stavby bude opatřena hydroizolací Elastek 40 
Mineral Special tl. 4 mm a Glastek AL 40 mineral- 4 mm. 
Komín je navržen Schiedel Absolut ø 20 cm, komínová vložka 380 mm, dilatace od zdi 30 mm 
pomocí perlinky. Komín je v suterénu napojen na plynový kotel kondenzační kotel IMMERGAS 
o tepelném výkonu 4-32 kW. 
e) Stavební fyzika- tepelná technika 
Pro výpočet součinitele prostupu tepla konstrukcemi byly podkladem informace o skladbě 
jednotlivých konstrukcí. Konkrétní výpočty k nahlédnutí ve složce č. 6- Výpočty stavební fyziky.  
 
f) Zpracování 
Stavba musí být realizována v souladu se všemi doposud platnými legislativními předpisy  
týkající se vybraných činností ve výstavbě, zejména s:  
 
 Stavební zákon (č.183/2006 Sb.) 
 Vyhláška o autorizovaných inspektorech (č.498/2006 Sb.) 
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a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 
Objekt rodinného domu s provozovnou je navržen z klasického zděného systému. Základem jsou 
keramické tvárnice Porotherm, které jsou použity jak na obvodové zdivo, vnitřní nosné zdivo, tak 
i na některé nenosné vnitřní příčky, ostatní příčky jsou vyhotoveny ze sádrokartonového systému 
firmy Knauf.  
Typ zdiva Tloušťka Konkrétní označení 
Vnější nosné zdivo 400 mm PTH 40 Profi Dryfix na zdící pěnu Dryfix 
Vnitřní nosné zdivo 300 mm PTH 30 P+D , malta VC P10 
Zděné příčky 115 mm PTH 11,5 Profi, malta VC P10 
Sádrokartonové příčky  100 mm 
 200 mm 
 Knauf W11 hydrofobní úprava desek 
 Knauf W116 pro vedení instalací, hydrofobní  
úprava desek 
 
Stavba bude provedena na základových pásech z prostého betonu C 20/25. Podkladní vrstva 
tvořena betonem C 16/20 tloušťky 80 mm.  
Překlady nad okny jsou rovněž navrženy v systému Porotherm PTH KP 7 s přídavnou tepelnou 
izolací ISOVER EPS GreyWall Plus, tloušťka dle návaznosti na další konstrukce, pokud se nad 
překladem nachází vrstva keramické tvárnice, pak tloušťka TI bude 50 mm a její umístění bude 
ihned na vnějším líci obvodové konstrukce tak, aby nedocházelo k tepelnému mostu mezi 
konstrukcí okna a překladu. V případě, že se nad překladem nachází železobetonový věnec stropní 
konstrukce spolu s věncovkou VT8 tloušťky 80 mm+ tepelná izolace žb věnce ISOVER EPS 
GreyWall Plus také tloušťky 80 mm, pak bude skladba překladu uspořádaná tak, že na vnějším líci 
se bude nacházet 1 ks tvarovky překladu KP 7 a teprve pak bude následovat TI tloušťky 50 mm 
tak, aby nedocházelo k tepelnému mostu mezi konstrukcí překladu a žb věnce stropu.  
Stropní konstrukce je navržena rovněž ze systému Porotherm, a to ze stropních nosníků POT 
160/175 různých délek a keramických vložek Miako 19/50 a 8/50, tato sestava je doplněna 
nadbetonávkou tloušťky 60 mm s voženou sítí Sz 6/150- 6/150, beton C 25/30.  
Schodiště je v objektu navrženo železobetonové monolitické s podestovými nosníky. Schodišťová 
ramena mají tloušťku 1000 mm a jejich zatížení je přenášeno do podestových nosníku, jež se dále 
rozkládá do vnitřní nosných zdí tloušťky 300 mm, mezi nimiž je schodiště zabudováno, z těchto 
stěn se dále zatížení přenáší do základových konstrukcí. Šířka podestového nosníku na hlavní 
podestě je 195 mm a vychází z uložení stropních nosníků, u mezipodesty je šířka podestového 
nosníku 200 mm. Šířka mezipodesty je 1 140 mm. Bližší řešení schodiště je možné v detailu č. 3, 
případně půdorysně ve výkresu stropní konstrukce.  
Objekt bude zastřešen dřevěným vaznicovým krovem se dvěma středními ocelovými vaznicemi 
uloženými na obvodových stěnách a na vnitřních nosných stěnách, aby bylo umožněno navrhnout 
obytné podkroví. Střední ocelové vaznice jsou vyvedeny přes obvodovou zeď do vnějšího 
prostoru a v obvodové stěně leží na asfaltovém páse a jsou obezděny. Zateplení krovu bude 
ukončeno v podhledu, tepelná izolace je navržená Rockwool a zateplení šikmé části bude 
provedeno mezi a pod krokvemi. Ocelové vaznice jsou navrženy z důvodů statiky a jednu 
středovou vaznici tvoří dva ocelové U profily 80/180 mm. Krytina Bramac Opál- klasická 
bobrovka, kladení korunové. Sklon střechy je 35º. Jednotlivé dimenze prvků a principy uložení 
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jsou ve výkresové části. Dřevěné prvky jsou ze smrkového dřeva a jejich dimenze jsou uvedeny 
v příslušné PD. 
 
 
b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
 
Hlavní konstrukční prvky 
Hlavní konstrukční prvky jsou navrženy ze systému Porotherm, jak je již výše zmíněno.  
Skladby stěn, podhledů, podlah, střešní krytiny 
Jednotlivé skladby jsou k nahlédnutí v přílohách, kde jsou popsány a uvedeny přesná specifika. 
Tepelné izolanty 
Tepelná izolace jednotlivých konstrukčních částí je navržena dle typu konstrukce, do které má byt 
izolace zabudována.  
Konstrukce, do které je TI zabudována Typ tepelného izolantu 
Podlahy Kročejová izolace ISOVER T-P, desky  
z minerální plsti 
Zateplení obvodového pláště Systém ETICS, EPS 70 F  
Železobetonový věnec (stropní kce) ISOVER EPS GreyWall Plus 
Překlady ISOVER EPS GreyWall Plus 
Podhled v podkroví Minerální vata Rockwool 
Střešní krytina  Minerální vata Rockwool 
Pozn.: Tloušťky jednotlivých tepelných izolantů se liší a jsou uvedeny v příslušných skladbách a 
PD. 
Konstrukce sádrokartonářské 
Sádrokartonářské konstrukce jsou od výrobce Knauf. Jednotlivé typy jsou vypsány viz. výše.  
Podhled stropu v podkroví bude řešen v sádrokartonovém systému SDK deskami upevněnými  
do plechového profilu zavěšeného pomocí ocelových lan na kleštiny konstrukce krovu. 
Rastr nosičů sádrokartonového podhledu se připevní také na konstrukci kleštin (ke kterým 
se přímo vruty do hmoždinek upevní nosný rastr plechových pozinkovaných profilů pro 
následnou montáž sádrokartonových desek) zavěšením přes ocelová lanka.  
 
V prostorách WC, předsíní WC, umývárnách, šatnách pro zaměstnance a spíži se SDK 
příčky zhotoví ze sádrokartonových desek odolných vůči vodě a vlhkosti.  
 
Spoje SDK desek se vyplní akrylátovým trvale elastickým tmelem, stejně se zapraví i styčná  
plocha mezi omítkou a SDK deskou. SDK desky, nosný plechový rastr včetně ocelových lan, 
vrutů k upevnění SDK desek a všechny ostatní komponenty SDK podhledu musí být dodány 
jako ucelený systém jediného výrobce, aby se zaručila kompatibilita konstrukce jako celku.  
 
Konstrukce zámečnické a atypické zámečnické výrobky 
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Jedná se o drobné výrobky jako je kovový škrabák na obuv před dveřmi vstupu a podobně.  
Atypické konstrukce zámečnické jsou kotvící šrouby pro kotvení dřevěných konstrukcí 
(pozednice) k ŽB věnci ukončující poslední horní vrstvu zdiva v 3.NP a podobně. 
Škrabák na obuv před dveřmi do budovy bude proveden s povrchovou úpravou žárového 





Konstrukce truhlářské a interiérové vybavení stavby 
 
Truhlářsky jsou zpracované vlastní dveřní křídla vnitřních dveří. Budou se dodávat typová  
dveřní křídla, která se osadí do obložkových zárubní. Podrobnější informace ohledně dveří 
jsou uvedeny v příslušné příloze. 
 
Atypický truhlářský výrobek jsou parapety u oken a podobně, bude se jednat o typové vnitřní 
parapety zhotovené z plastových profilů s krytkami ukončující čela parapetu. Parapet bude  





Střešní plášť bude tvořen keramickými pálenými taškami Bramac- Opál, které jsou prakticky 
typickou bobrovkou s dvojitým krytím korunovým. Upevní každé tašky pomocí ocelové 
spony na latě. Použijí se typové střešní latě 40x60 mm, které se pomocí vrutů upevní na 
krokve tvořící konstrukci krovu vynášející vlastní střešní plášť. 
Součástí dodávky střešního pláště bude rovněž hřebenový profil, větrací tašky, profily 
ukončující střešní plášť u obou konců střešního pláště a dále všechny ostatní komponenty nutné 
k realizaci střešní konstrukce. 
  
Pod střešní plášť se provede podvlečení pojistné vrstvy difúzní folie zabraňující podtečení 




Veškeré klempířské prvky - svody a okapy, oplechování komínu, okapničky a podobně 
jsou řešeny z pozinkovaného plechu v tmavě hnědém odstínu. Oplechování nadstřešní části 




Dveře detailněji viz příslušná příloha. 
 
Okna jsou jednoduchá opatřena okenními křídly osazenými v plastových rámech s tepelně 
izolačním dvojsklem. Použijí se minimálně pětikomorové rámy s celoobvodovou výztuží. 
Výplň rámu bude tvořena izolačním dvojsklem s výplní inertním plynem. Ovládací prvky 
okna budou provedeny z kovu. Barva rámu okna bude imitace dřeva- mahagon. Ovládací 
kování okna bude umožňovat otevírání křídel, některá křídla bude možno otevírat i formou 
ventilačního vyklopení a kování okna bude umožňovat otevřít okno do polohy 
„mikroventilace".  
Všechna okna budou navíc dodány i s vnitřními horizontálními žaluziemi s manuálním 
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ovládáním. Dezén žaluzií bílá. Pouze okna do sociálních místností budou dodány bez žaluzií, 
v provozovně na místo nich bude z vnitřní strany po celé ploše skleněné výplně nalepena 
mléčná folie zabraňující přímou viditelnost místností sociálního zázemí. 
 
V prostoru provozovny se nachází výkladec o rozměrech 5,5x2,05 m. Jedná se o výkladec 
zachovávající stavební čáru. Rám výkladce je plastový s imitací mahagonového dřeva. 
 
Konstrukce venkovních zpevněných ploch 
 
Všechny zpevněné venkovní plochy budou provedeny z betonové dlažby PRESBETON 
Holland, dlaždice 200x100 a 100x100 mm, výška 60 mm. Tyto dlaždice se budou osazovat 
do kladecí vrstvy- kamenná drť frakce 4-8 mm v tloušťce 40 mm, pod kladecí vrstvou se 
nachází vrstva podkladní nosná tvořená kamennou drtí frakce 0-32 mm o tloušťce 250 
mm. Pod touto vrstvou se nachází již rostlý terén. 
Spodní pláň bude před provedením vrstvení kameniva nutno prověřit penetrační zkouškou, 
aby se ověřila únosnost podkladu. Vrstvení ložných vrstev kameniva je možné realizovat až 
po dosažení požadované hodnoty pevnosti a únosnosti podkladní zeminy.  
Nové zpevněné plochy budou lemovány betonovými chodníkovými a silničními obrubníky 
uloženými do lože z betonu.  
 
Konstrukce okapových chodníků 
 
Po celém obvodu budovy bude proveden okapový chodník realizován z  
betonové dlažby 400x400 mm a výšky 80 mm osazené do lože ze štěrkodrtě a drceného 
kameniva. Betonové dlaždice budou sespádovány směrem od budovy 2%. 
 
Zateplení obvodového pláště detailněji 
 
Zateplení obvodového pláště objektu je navrženo kontaktním zateplovacím systémem 
pěnového fasádního polystyrenu (certifikovaný systém kontaktního zateplení). Tepelně 
izolační obklad z desek pěnového fasádního polystyrenu je systém dodatečné tepelné 
izolace fasád. Povrchová úprava je navržena probarvenou tenkovrstvou omítkou tloušťky 
2 mm. 
 
Přípravy podkladu budou prováděny podle technologických standardů. 
 
Pro zaručení funkčnosti a dlouhé životnosti je nutné podklad zbavit nečistot, prachu a 
mastnot. Očištění podkladu se provede buď tlakovou vodou, nebo mechanicky kartáči a 
metlami. Před zahájením nalepování tepelně izolačních desek na konstrukci obvodového 
pláště je nutné zkontrolovat rovinnost podkladu. 
 
Zejména pokud podklad nebude rovný, a bude před realizací vlastního zateplovacího systému  
vyrovnáván, opatří se podkladové vrstvy penetračním nátěrem pod šlechtěné omítky. Nátěr  
zpevní povrch, sjednotí savost vrstev, zlepší přilnavost a soudržnost celého podkladu. 
 
Před pokládkou a nalepením první, spodní řady tepelně izolačních desek se provede upevnění  
soklové lišty. Soklová lišta slouží k ochraně spodní hrany izolačních desek před mechanickým  
poškozením a zajistí vodorovnou rovinnost první vrstvy desek. Lišta se kotví do podkladu 
plastovými hmoždinkami v minimálním počtu 3 kusy hmoždinek na 1 metr lišty. Lišty se 
navzájem spojují sponkami, na nárožích se sestřihnou do úkosu do příslušného úhlu. Soklová 




Tepelně izolační desky fasádního polystyrenu se musí lepit na sraz, těsně vedle sebe, směr 
kladení je zespoda nahoru. Na desky se nanese lepící tmel po celém jeho obvodu a vytvoří 
se tak rámeček a zároveň se lepící tmel nanáší v místech, kde budou připevněny talířové 
hmoždinky, lepícím tmelem musí být pokryto minimálně 40% plochy desky. Desky se 
důkladně přitlačí k podkladu a usadí se do roviny. Napojení na další desky se provádí na 
„tupo", co nejtěsněji  
tak, aby nevznikaly žádné nerovnosti vůči deskami navzájem. Technologická přestávka před  
nalepením výztužné vrstvy je minimálně tři dny. K zateplení obvodového pláště se použije 
desek fasádního polystyrenu EPS 70 F tloušťky150 mm. 
 
Po technologické přestávce po lepení, což jsou 2 dny, se provede kotvení talířovými 
plastovými hmoždinkami. Drobné nerovnosti se odstraní přebroušením brusným papírem.  
Následně se skrz tepelně izolační desky provede navrtání otvorů až do nosného podkladu  
pomocí vrtáku s prodlouženým dříkem. Na 1m2 desky fasádního polystyrenu se provede 
minimálně 6 kusů hmoždinek, jelikož se jedná o budovu, kde výška navrhovaného horního 
nároží hrany zateplené stěny je menší, než 20 metrů. 
 
Veškeré venkovní rohy hrany je nutné chránit před poškozením pancéřovou síťovinou. 
Přesah síťoviny je minimálně 100 mm. Otvory ve fasádě se zesilují vyztužením plochy 
sklovláknitou tkaninou.   
 
Na vrstvu fasádních desek EPS 70 F přijde základní vrstva tvořená stěrkou a síťovinou o 
tloušťce 3-5 mm, tato síťovina se do základní vrstvy vtlačuje a na tuto základní vrstvu se po 
zaschnutí nanese druhá vrstva, která se brousí, penetruje a na ni se nanáší strukturovaná 
tenkovrstvá omítka tloušťky 2 mm, speciální pro systém ETICS. Konečnou úpravou je malba 
světle hnědé barvy.  
 
V suterénu je navržena tepelná izolace v podobě extrudovaných desek, kvůli tlaku zeminy a to 
XPS Prime 70, tl. 120 mm.  
 
c) Hodnota užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných 
při návrhu nosné konstrukce 
 
Hodnoty užitných zatížení vychází z doposud platné ČSN 73 0035 nebo podle ENV 1991. 
Hodnota užitného zatížení pro plochy domácí a obytné činnosti dle výše citované ČSN se 
uvažuje v hodnotách 1,5kN/m² pro stropy a 3 kN/m². Základní tíhu sněhu, kterou bude 
zatěžována nová sedlová souměrná střecha a který ovlivňuje podstatně konstrukci střešního 
pláště a nosné konstrukce střechy posuzujeme podle mapy sněhových oblastí, kde 
Ostrava odpovídá oblasti sk: II. pro níž odpovídá zatížení 0,7 kN/m². Střecha bude součástí 
dodávky specializované společnosti.  
 
d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních 
detailů, technologických postupů 
 
Jedná se o novostavbu RD s provozovnou s požadavky na bezbariérový přístup do 
provozovny. 
 
Všechny konstrukční detaily systému PTH budou realizovány v souladu s prováděcími 
předpisy konstrukčního systému zdění dle manuálu konstrukčního systému „Porotherm". 
 
Ostatní detaily jsou provedeny v souladu s konstrukčními zásadami výstavby a několik 
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konkrétních detailů je k nahlédnutí v přiložených přílohách. 
 
e) Technologické podmínky postupů prací, které ovlivňují stabilitu 
vlastní konstrukce 
 
Jednotlivé technologické postupy musí být vypracovány v souladu se zásady organizace 
výstavby a zpracují je příslušní odborníci na realizace staveb. 
f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací  
 
Jedná se o stavbu novou, provedenou na místě, kde se nenacházel žádný původní stavební 
objekt, tudíž nebude docházet k žádným bouracím pracím. 
 
g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 
Před provedením prací, které zamezí další následné kontrole díla (překrytí izolace, betonové 
konstrukce, které zakryjí kovové výztuže armovací, jakož i všechny ostatní konstrukce, 
které budou překryty a zabudovány a které nebude již následně možno kontrolovat, musí 





Stavba musí být realizována v souladu se všemi doposud platnými legislativními předpisy  
týkající se vybraných činností ve výstavbě, zejména s:  
 
 Stavební zákon (č.183/2006 Sb.) 
 Vyhláška o autorizovaných inspektorech (č.498/2006 Sb.) 






Vypracoval: Vendula Kvapilová 













Vypracováním bakalářské práce bylo dodrženo zadání, veškeré požadavky investora a 
dodrženy platné předpisy. Během zpracování dokumentace jsem získala kompletnější 
přehled o problematice při projektování budov a měla možnost pochopit jednotlivé 
souvislosti při návrhu a provádění stavby. V návrhu jsem se snažila zohlednit stále se 
zvyšující nároky a požadavky na energetickou náročnost a komfort bydlení. 
 
Práce byla zpracována ve dvou stupních projektové dokumentace. Při vypracování projektové 
dokumentace došlo k několika drobným změnám v dispozici, a to proto, že jsem si některé 
souvislosti uvědomila až při bližším zpracování. Nakonec bylo dosaženo hlavního cíle 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
ČKAIT  - česká komora autorizovaných inženýrů a techniků  
JTSK  - jednotná trigonometrická síť katastrální  
BPV  - balt po vyrovnání  
ST L  - středotlaký  
NTL - nízkotlaký 
PE  - polyethylen  
ČSN  - česká technická norma  
BOZP  - bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
PP  - podzemní podlaží  
NP  - nadzemní podlaží  
VC  - vápenocementová malta 
ŽB  - železobeton  
PB - prostý beton 
P+D - uchycení tvárnice na pero a drážku 
HI - hydroizolace 
TI - tepelná izolace 
EPS - pěnový polystyrén (desky) 
XPS - extrudovaný polystyrén  
        PTH                      - Porotherm 
 
 
